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Introduction 
This bibliography includes scientific, popular, and educational literature and some 
internet resources concerning Belarus lichen biota and associated subjects. They 
are mostly the papers including species occurrence data, ecology and taxonomy 
notes, but also the sources published by Belarusian authors and devoted to lichen 
indication (lichen monitoring) of air quality, educational questions associated with 
lichenology, lichen collections, and the personalia of lichenologists worked in Bela-
rus. 
The collecting bibliography was beginned independently by both authors in 
2003. Later the second author done the translation of all references into English 
and formatted them according to slightly modified recent standards of The Bibliog-
raphy of Systematic Mycology  BSM (The Bibliography, 2004). In contrast to 
BSM, the original author names and titles written by Cyrillic letters were preserved, 
following the standards in Minter and Dudka (1996). The original titles in English, 
German, French or Latin are given without brackets; the titles and publisher names, 
translated by us, are enclosed in square brackets. The entries are given in un-
abridged format, i.e. we save full (and often long) titles of conference abstract 
books, all subtitles, publishers names etc. 
Definition of the occurrence data. The sources containing species occur-
rence data (records) for Belarus are marked by (R) at the end of their paragraphs. 
Occurrence data have different informational value: the most valuable of them in-
form more or less exactly about species locality, the least valuable communicate 
about the fact of a species occurrence in the total country only. Lichen records are 
spreaded both in the sources published in Belarus and in the book of non-
Belarusian authors issued abroad. For example, Handbook of the lichens of the 
USSR / Russia indicates a number of species, never recorded by Belarusian work-
ers. The foreign sources (e.g. publications by Ukrainian authors) having non-
original, taken from the other sources, data on species occurrence in Belarus were 
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not included in the bibliography. Some ancient papers contain insufficient geo-
graphical data to tell about records in Belarus, but there was a possibility of collec-
tions in modern Belarus boundaries. Such sources are marked by (R)*. For exam-
ple, Gilibert (1792) listed the species collected in Grodno town vicinity – ‘prope 
Grodnam’, but today Grodno environs include both Belarusian and Polish lands. 
Some papers include lichen species without indication of their occurrence in Bela-
rus, but it can be deduced from the text logics; such entries are marked by (R)**. 
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20 Full quotation – see footnote 2. 
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